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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul Pentingnya Peran 
Penyiar Bahasa Mandarin dalam Berkomunikasi dengan Pendengar di Radio 
Metta FM adalah betul – betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan 
oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir ini diberi tanda 
citasi (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
 
 
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
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Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, 
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang 














































Ruth Aryanti Yunita. C9613031. 2016. Pentingnya Peran Penyiar Bahasa 
Mandarin Dalam Berkomunikasi Dengan Pendengar Di Radio Metta FM 
Surakarta. Program DIII Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Surakarta 
Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan peran penyiar bahasa 
Mandarin dalam Program “Wo Ai Metta” di radio Metta FM Surakarta dan untuk 
mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penyiar bahasa Mandarin 
serta cara menangani hambatan serta kendala tersebut. 
Metode penilitian yang digunakan oleh penulis antara lain dengan melakukan 
observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Selama 2 (dua) bulan dan 
penulis mengamati peran penyiar bahasa Mandarin di radio Metta FM serta 
kendala yang dihadapi penyiar serta solusi untuk menangani kendala tersebut. 
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa peran penyiar 
bahasa Mandarin program “Wo Ai Metta” di radio Metta FM Surakarta sangat 
penting dan membuat pendengar menjadi lebih berantusias. Saat melakukan 
kegiatan siaran, penyiar menghadapi hambatan berupa penggunaan bahasa 
Mandarin, lagu-lagu Mandarin yang kurang lengkap, dan juga keterbatasan 
sumber materi yang akan disiarkan. Maka penulis menemukan bagaimana cara 
menangani hambatan dan kendala tersebut, yaitu dengan memperbanyak kosakata 
bahasa Mandarin, menambah koleksi lagu-lagu mandarin, dan juga menambah 
wawasan mengenai Negeri Tiongkok. 
 





















本文的撰写目的是解释在梭罗 Metta FM 收音台“我爱 METTA”节目中文
广播员的重要角色，了解中文广播员所遇到的困难，以及解决那些困难。 
作者使用观测法，访谈法，书籍法和文件记录法。在两个月内，作者观
察 Metta FM 收音台的中文广播员角色，他们面对的困难，并解决那些困
难。 
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1. TK  : Taman Kanak-Kanak 
2. SD  : Sekolah Dasar 
3. SMP  : Sekolah Menengah Pertama 
4. SMA  : Sekolah Menengah Atas 
5. FM  : Frequency Modulation 
6. PT  : Persero Terbatas 
7. PNS  : Pegawai Negeri Sipil 
8. POLRI  : Kepolisian Repubik Indonesia 
9. TNI  : Tentara Nasional Indonesia 
10. SMS  : Short Message Service 
11. PKL  : Praktik Kerja Lapangan  
